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ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА НА ПОКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
На автомобильных дорогах покрытия дорожных одежд занима-
ют значительное место и играют решающую роль в обеспечении эф-
фективной и безопасной работы автомобильного транспорта. 
Поэтому необходимо вести работы по дальнейшему усовер-
шенствованию и развитию покрытий. При этом подлежат решению 
многие вопросы, в том числе и динамическое воздействие подвижного 
состава на дорожное покрытие. 
Подвижной состав автомобильных дорог при движении по про-
езжей части быстро меняет свое положение и под влиянием возму-
щающих сил совершает сложные колебательные движения. Колеба-
ния подвижного состава вызывают динамические воздействия на до-
рогу. Вот почему при расчете дорожных одежд, кроме статических 
внешних сил, необходимо учитывать динамическое воздействие. Ди-
намическое воздействие обычно учитывается динамическим коэффи-
циентом, который представляет собой отношение максимальной силы, 
передаваемой на дорожное покрытие колесами движущегося автомо-
биля, к статическому давлению. 
В настоящее время при расчете дорожных одежд величина ди-
намического коэффициента принимается 1,2 - 1,3, что недостаточно 
обосновано. Не установлена также зависимость коэффициента дина-
мичности от типа подвижного состава, скорости его движения и до-
рожных неровностей. 
За последние годы точные динамические расчеты различных 
конструкций приобретают все большее и большее распространение и 
становятся неотъемлемыми от инженерной практики. При теоретиче-
ском решении вопроса динамического воздействия подвижного соста-
ва на дорогу и определение сил, действующих на нее, в первую оче-
редь необходимо рассмотреть колебания подвижного состава, как ис-
точник динамического воздействия. 
При составлении уравнений колебания подвижного состава ис-
пользовали известные методы динамики твердого тела. Анализ рабо-
ты покрытий и проведенные исследования дают возможность аппрок-
симировать неровности покрытий следующими законами: 
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1. Пороговые неровности представлены в виде импульса силы. 
Для теоретического исследования это воздействие может быть пред-
ставлено в виде импульса силы. Уравнение вынужденных колебаний с 
возмущающей силой в виде импульса будет иметь вид: 
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где M – подрессоренная масса подвижного состава данной оси; m – 
масса полезного груза, приходящегося на ось; с – приведенная жест-
кость шин и рессор; z – текущие координаты; ( )ò
T
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 – импульс, 
внешняя возмущающая сила, которая изменяется от нуля и обратно за 
очень короткий промежуток времени T; t – параметр времени. 
2. Единичные просадки выражены в виде параболы. Для случая 
параболической возмущающей силы уравнение колебаний будет 
иметь вид: 
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где ω – частота собственных колебаний; h высота пороговой неровно-
сти; v – скорость движения автомобиля; S – длина неровности. 
3. Систематически повторяющиеся относительные прогибы 
колесопроводов между стыками представлены в виде синусоиды. При 
синусоидальном законе возмущающей силы уравнение колебаний бу-
дет иметь вид: 
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(3) 
где h0 – амплитуда синусоиды. 
Нами получены решения выше представленных уравнений в 
общем виде. Используя систему MathCad аналитические решения 
представлены в графическом виде, в зависимости от расчетных пара-
метров. Проведенные теоретические исследования и полученные ре-
зультаты расчетов по формулы позволяют сравнительно просто в пе-
риод проектирования дороги определять величину динамического ко-
эффициента воздействия на покрытия с учетом основных видов до-
рожных неровностей, типа подвижного состава, расчетной скорости 
движения его и величины рейсовой нагрузки. 
